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Material: Visión proyectable. 
Unidad de Aprendizaje 
q  Diseño de Joyería 
Unidad de Competencia III: 
q  Joyería Comercial.  
Tema: 
q  Diseño de Joyería comercial, elementos de diseño, materiales 
alternativos y conceptos creativos. 
Objetivo: 
q  Dada la metodología por el docente, el alumno abordará el diseño de 
joyería comercial, a través de los elementos de diseño, materiales 
alternativos y conceptos creativos aplicados en la elaboración de la 
joyería y la gente sus aspiraciones, deseos e intenciones. 
Secuencia Didáctica: 
q  Joyería contemporánea- Joyería comercial – Joyería tradicional 











































































































II. Contenido Temático 
III. Diapositivas 
JOYERÍA COMERCIAL 
Contenido Joyería Comercial 
a)  Introducción 
b)  Definición de Joyería comercial 
c)  Elementos de Diseño 
 - Forma 
 - Contraste 
 - Color 
d)  Materiales y procesos 
  - Polimetilmetacrilato (PMMA) 
 - Polímeros Moldeables 
 - Resinas 
e)  Conceptos creativos. 
 - Geométrico 
 - Series 
 - Personalizado 
a) Introducción 
Desde tiempos ancestrales el hombre ha sentido la 
necesidad de adornar su cuerpo, siendo las joyas 
objetos por medio de los cuales expresaban su 
espiritualidad o como trofeo de las hazañas logradas, 
sin embargo después de la revolución industrial y con 
el surgimiento de los nuevos materiales y procesos 
tecnológicos la joyería deja de lado su carácter 
espiritual para convertirse en un producto de consumo, 
un producto de moda de diversas calidades, precios y 
características muy particulares. 
b) Definición de Joyería Comercial 
¨  La joyería comercial o bisutería no es solamente un 
producto de consumo, es el medio de expresión en 
donde el usuario refleja sus aspiraciones, deseos, 
intenciones. 
Roland Barthes, en el sistema de la moda 
(2005), describe como la joya ha cambiado 
como signo, perdiendo sus connotaciones de 
poder económico y social y se ha convertido 
en bisutería, en un objeto democrático y 
homogéneo. Expresa cómo la joya convierte 
su poder de significación, sentido dados por 
usuarios y observadores, demuestra el 
carácter social de la joya y posible 
interpretación como signo. 
Debido a su carácter de producto de moda la joyería 
comercial debe atender los perfiles psicográficos, las 
diferencias de género, los niveles socioeconómicos y 
las tendencias de moda. 
Características de la Joyería Comercial 
§  Materiales alternativos (No preciosos) 
§  Producción en serie 
§  Tendencias de moda 
§  Concepto con mensaje específico para ciertos 
grupos. 
§  Temporal 
c) Elementos de Diseño 
Para lograr una  comunicación visual efectiva, es 
necesario conocer los  elementos con los que el 
diseñador cuenta, y seleccionar la combinación de 
ellos que mejor vaya a su diseño. Es igual de 
indispensable que domine los principios que le 
servirán para sacar el mejor partido de estos 
elementos tanto en la combinación, como en la 
manera de ubicarlos en el espacio de trabajo. 
Forma 
¨  La forma es importante para el impacto visual de 
la pieza de joyería, transmite estados emocionales 
y psicológicos matiza la composición. 
Las líneas y formas 
verticales transmiten 
estabilidad y resistencia 
Las formas 
horizontales son muy 
estables, representan 
tranquilidad y paz. 
Las líneas y formas angulares son 
las más activas, transmiten 
movimiento. 
Líneas, formas y puntos angulares, 
son más masculinos que las curvas, 
representan fuerza y energía.  
Las curvas son feminidad, 
movimiento, fluidez. 
Sugieren calidez, confort, 
misterio. 
Las formas orgánicas por 




¨  No se debe confundir la simplicidad de la forma 
con el mal o flojo diseño. Una forma simple es 
reconocida por el ojo de manera más natural, si 
una forma es demasiado compleja, corre el riesgo 
de causar confusión y no transmitir el mensaje 
correctamente. 
Contraste 
¨  Es el efecto que permite resaltar el peso visual de 
uno o varios elementos dentro de una composición, 
mediante la oposición o diferencia para lograr un 
efecto dinámico en la composición. 
¨  Tipos de Contraste: 
 
Contraste de tono 
Contraste de color 
Contraste de contornos  
Contraste de textura 
Contraste de dirección 
Contraste de posición 
Color 
¨  El color es un estímulo muy importante para la 
visión. Al adaptar elementos de color a las piezas 
de joyería el diseñador puede lograr enriquecer y 
adecuar la pieza a los requerimientos del cliente o 
a las tendencias de moda. 
¨  Anteriormente se consideraba la pieza de joyería 
con sus componentes metálicos y el color solía 
proporcionarse con piedras preciosas, sin embargo 
actualmente el color puede añadirse de una gama 
muy amplia de materiales. 
¨  El color denotativo: El color cuando está siendo 
utilizado como representación de la figura, es decir, 
incorporado a las imágenes realistas de la 
fotografía o la ilustración. El color como atributo 
realista o natural de los objetos o figuras. En el 
color denotativo podemos distinguir tres categorías: 
Icónico, saturado y fantasioso, aunque siempre 
reconociendo la iconicidad de la forma que se 
presenta.  
¨  El color connotativo: La connotación es la acción 
de factores no descriptivos, sino precisamente 
psicológicos, simbólicos o estéticos, que suscitan un 
c ier to c l ima y corresponden a ampl ias 
subjetividades. Es un componente estético que 
afecta a las sutilezas perceptivas de la sensibilidad 
¨  Utilizar el color como medio de comunicación 
esperando un respuesta de quien lo recibe implica 
comprender cuando un color es denotativo y cuando 
connotativo. 
¨  De esta manera, apoyado por la psicología del 
color o el significado de los colores puede crearse 
escalas cromáticas acorde al mensaje que se desea 
transmitir. 














d) Materiales Alternativos 
Tradicionalmente en la joyería se han utilizado metales 
como el hierro, el cobre, el bronce, el oro, la plata y el 
platino, estos metales han proporcionado cualidades 
específicas a cada pieza de joyería, pero sobre todo por 
la facilidad de ser manipulados para la creación de 
objetos ornamentales. Los más usados: los metales 
preciosos, el oro, la plata y el platino. 
Con los adelantos tecnológicos han surgido una gran 
cantidad de materiales que son igualmente maleables y 
proporcionan a las piezas de joyería características 
diferentes a las proporcionadas por los metales. 
 
Polimetilmetacrilato (PMMA) 
¨  Termoplástico moldeable que se puede manipular 
cuando se calienta. Disponible en barra, tubo y 
lámina con una gran variedad de colores y 
medidas, fácil de cortar, pulir y teñir. 

Polímeros modelables 
Los polímeros moldeables o arcillas de polímeros son 
de PVC, con una serie de plastificantes y otros 
productos que le confieren su característica 
maleabilidad, deben cocerse a 130º C. su 
consistencia es parecida a la arcilla cerámica. Existe 
una amplia gama de colores. 
El policloruro de vinilo (PVC) es el producto de 
la polimerización del monómero de cloruro de 
vinilo. Es el derivado del plástico más versátil. 
Este se puede producir mediante cuatro 




Las resinas son polímeros líquidos que se solidifican al 
entrar en contacto con otros agentes, que pueden ser 
catalizadores o endurecedores, que le otorgarán la 
rigidez característica. En la joyería se suelen utilizar 
resinas de poliéster, epoxi o de poliuretano. Pueden 
ser coloreadas como sólidos o tener cierta 
transparencia, cualidades que le otorgan al joyero un 
sin fin de posibilidades. 
¨  Resina poliéster. Plástico termoestable que se 
puede mezclar con tintes y rellenos y en el que 
pueden incrustarse objetos. Cuando se seca 
adqu ie re un tac to pega jo so y encoge 
(aproximadamente un 7%), por lo que resulta mejor  
trabajarlo en capaz finas. 
¨  Resina epoxi.- Plástico termoestable exotérmico de 
baja temperatura. Cuando se seca no resulta 
pegajoso y encoge en un porcentaje mínimo. Es 
adecuado para mezc larse con t in tes y 
revestimientos muy brillantes, pero también se 
puede moldear. 
¨  Resina de Poliuretano.- Es menos quebradiza, mayor 
resistencia al impacto que un poliéster normalmente 
es opaca se puede teñir o pintar fácilmente. 
¨  Resina Acrílica.- Estas resinas no poseen la dureza 
ni la resistencia de las antes mencionadas pero son 
resinas fáciles, rápidas y limpias para usar. No son 
tóxicas y carecen de disolventes. Tiene dos 
componentes una carga y un líquido que se mezclan 
y homogenizan. 

e) Conceptos Creativos 
¨  Para la Joyería Comercial, como cualquier otro tipo 
de joyería, el concepto es una parte fundamental al 
momento de crear una joya.  
¨  Los conceptos de relacionados a la joyería 
comercial están muy relacionados con la moda, 
deben ser temporales. 
Geométrico 
¨  Las formas geométricas proporcionan un sentido de 
orden, nitidez, pulcritud. 
¨  Este tipo de formas se trabaja de manera mecánica 
con ayuda de herramientas y máquinas 
especializadas, el trabajo manual, si es bien 
realizado, a veces carece de perfección 
característica de las formas geométricas. 

Series 
¨  Elaborar una serie de joyería es una técnica muy 
eficaz al momento de explorar conceptos, mediante 
variaciones progresivas que mantienen relación 
perceptible entre sí. 
Personalizado 
¨  El diseño personalizado consiste en establecer los 
rasgos comunes de cierto grupo para ofrecer un 
producto con el cual se identifiquen, por ejemplo: 
los Hipsters, PeeWees, mexicano, etc. 
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Biomecánica Psicología del diseño
Prosaica Estética









Historia del diseño 
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